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:<*,��.«�� tigten �tglieder des Hochschulrats der C, f Technischen Universität Braunschweig 
Technischen Universität Braunschweig hat in seiner 
die Ordnung für die Aufwandsentschädigung 
Mitglieder des Hochschulrats der Techni­
Braunschweig beschlossen, die hiermit hoch-
'. kannt gemacht wird. 
am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be­
!6.03.2006, in Kraft. 
Ordnung für die Aufwandsentschädigung 
der stimmberechtigten Mitglieder des Hochschulrats 
der Technischen Universität Braunschweig 
§1 Aufwandsentschädigung 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Hochschulrats der Technischen Universität Braun­
schweig erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Hochschulrats je Sitzungstag 
eine Aufwandsentschädigung sowie eine Fahrt- und Unterbringungspauschale. 
§2 
Das Nähere wird vom Präsidium geregelt. 
§ 3 In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Techni­
schen Universität Braunschweig in Kraft. 
